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岁俸以银二万五千圆”10。至 19 世纪 70 年代，报刊已将 President 习称为“总统”。如 1878 年
1 月 12 日《申报》所载《论泰西国势》一文，多处使用“总统”一词，如华盛顿创立推举之法，
“惟以民望所归居总统之任”云云。
　　以上七类名称都是意译，其中“头人”、“酋”明显有轻侮的意味。头人，在传统词汇里，
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　　　　传统“民主”= 民之主 = 君主
　　　　近代“民主”= 民为主 = 民主（现代一般意义） 
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汉语音意合一的特点与总统译名的筛选，译者情感与译名选择的关系。从中可以看到，语言
对思想的影响相当大，语言一旦形成，便有相对的稳定性、系统性，也有相对的局限性。在
面对不同的思想文化时，语言的这种局限性、系统性便表现出来。所以，不同文化之间的沟
通和解读是个相当复杂的文化交流过程，也是逐步深入的过程。 
